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New records of ichneumon wasps 
(Hymenoptera, Ichneumonidae) from Malta
Zoltán VAS1, David MIFSUD2 & Gavin R. BROAD3
  Ichneumon wasps (Hymenoptera, Ichneumonidae) represent one of the most diverse families of 
the animal kingdom (Townes, 1969). The ichneumon wasp fauna of Malta is still poorly known with 
only 30 species recorded so far (schembri, 1992; mifsud, 2012; cassar, 2013). Of these, one species, 
Diadegma armillatum (Gravenhorst, 1829) should be removed from the Maltese ichneumon wasp 
fauna (Horstmann, K., pers comm., 2012) since this is a similar species to Diadegma semiclausum 
(Hellén, 1949), a parasitoid of Prays oleae (Bernard, 1788) as well as Plutella xylostella (Linnaeus, 
1758). On the other hand, a Gelis sp. was overlooked by mifsud (2012). This species was recorded 
from Malta by häTTenschwiler et al. (2007) and was reared from Sciopetris melitensis Rebel, 1919 
(Lepidoptera, Psychidae).
  Recently some Maltese Hymenoptera were donated to the Hungarian Natural History Museum 
(HNHM) and some other material was sent to the Natural History Museum in London (BMNH) 
for identification by the second author. Amongst these specimens were six ichneumon wasp species 
new to the fauna of Malta.
  Ichneumonidae taxonomy and nomenclature follow Yu et al. (2012), and host records were 
traced through this resource. Identifications were based on keys provided by szépligeTi (1905), 
schmiedeknechT (1909), bajári (1960), Townes et al. (1965), bajári & móczár (1969), Townes 
(1969; 1970a; 1970b; 1971), horsTmann (1976), gauld & miTchell (1977), fiTTon et al. (1988), 
wahl (1993), and TolkaniTz (2007). The voucher specimens are deposited in the Hymenoptera 
Collection of HNHM, Budapest, Hungary (those indicated by a HNHM id. number below), and 
some duplicate specimens in D. Mifsud’s private insect collection (CDM) in Malta.
Trichomma enecator (Rossi, 1790)
(Anomaloninae)
Material examined: Malta, Birguma, 10.i.2009, 1 ♂, ex. pupa of Aphelia amplana, leg. M. 
Zerafa, det. Z. Vas, HNHM (id. number: HNHM Hym. coll. 22838).
Notes: Trichomma enecator is a widespread but uncommon species in the western and eastern 
Palaearctic. This species is a koinobiont endoparasitoid of various Tortricidae (e.g. gauld & 
miTchell, 1977). Aphelia peramplana (Hubner, 1825) represents a new host record for this species 
(Yu et al., 2012).
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Casinaria tenuiventris (Gravenhorst, 1829)
(Campopleginae)
Material examined: Malta, Verdala Palace, 12–24.vi.2014, 2 ♂♂ & 1 ♀, Malaise trap, leg. 
D. Mifsud, det. Z. Vas; 1 ♂ & 1 ♀ are housed in HNHM (id. numbers: HNHM Hym. coll. 
22839–22840), 1 ♂ in CDM.
Notes: Casinaria tenuiventris is widespread through the western and eastern Palaearctic. This 
species is a koinobiont endoparasitoid of several lepidopteran hosts including the forestry pest, 
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) (citations can be traced through Yu et al., 2012).
Dichrogaster longicaudata (Thomson, 1884)
(Cryptinae)
Material examined: Malta, Verdala Palace, 12–24.vi.2014, 4 ♀♀, Malaise trap, leg. D. 
Mifsud, det. Z. Vas; 3 ♀♀ are housed in HNHM (id. numbers: HNHM Hym. coll. 22844–
22846), 1 ♀ in CDM.
Notes: Dichrogaster longicaudata is a widespread species, occurring in both the Palaearctic and 
Nearctic regions. An idiobiont ectoparasitoid of Chrysopidae (Šedivý, 1986).
Exochus semilividus Vollenhoven, 1875
(Metopiinae)
Material examined: Malta, Verdala Palace, 12–24.vi.2014, 1 ♂ & 1 ♀, Malaise trap, leg. D. 
Mifsud, det. Z. Vas, HNHM (id. numbers: HNHM Hym. coll. 22848, 22849).
Notes: Exochus semilividus is widespread through the western and eastern Palaearctic, although 
rare. As with other metopiines, this species will be a koinobiont endoparasitoid, although all 
we know of its biology is a single host record from Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797) 
(Torticidae) (djanelidze, 1969). However, according to Fauna Europaea (ole & van nieukerken, 
2013), Argyrotaenia ljungiana has not been found in Malta. 
Tromatobia lineatoria (Villers, 1789)
(Pimplinae)
Material examined: Malta, Zebbug, 26.v.2014, 1 ♀, leg. T. Cassar, det. G.R. Broad. The 
specimen is housed in HNHM (id. number: HNHM Hym. coll. 22854).
Notes: Tromatobia lineatoria is widespread in the western Palaearctic region. Tromatobia larvae 
develop in the egg sacs of various spider hosts.
Xorides praecatorius (Fabricius, 1793)
(Xoridinae)
Material examined: Malta, Buskett, 15.iii.2003, 2 ♂♂, emerged from galleries of 
Cerambycidae from an unidentified tree, leg. D. Mifsud, det. Z. Vas (1 ♂ in HNHM, id. 
number: HNHM Hym. coll. 22851) & det. G.R. Broad (1 ♂ in CDM).
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Notes: Xorides praecatorius is a widespread and common species in the western and eastern 
Palaearctic region. An idiobiont ectoparasitoid, its hosts are wood-boring Coleoptera larvae.
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